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PT. Air Mancur Karanganyar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 
minuman serta jamu dan obat tradisional serta produk kosmetik. Produk yang dihasilkan oleh PT. 
Air Mancur sudah banyak jenis dan macamnya seperti jamu serbuk dan obat luar, olahan produk 
kosmetik. Proses produksi di perusahaan ini selalu menjaga mutu, serta menghasilkan produk 
yang mengutamakan kualitasnya. Akan tetapi para karyawan kurang sadar dalam memperhatikan 
permasalahan beban kerja baik mental ataupun fisik sehingga banya mengakibatkan kesalahan 
dan kelelahan dalam bekerja.. 
  Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja fisik dan mentalyang telah 
dialami oleh para pekerja bagian pengemasan(packaging). Metode yang digunakan untuk 
mengukur beban kerja fisik, adalah  metode pengukuran denyut jantung. Pengukuran beban kerja 
mental dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode pengukuran Subjective 
Workload Assessment Technique (SWAT). Hasil pengukuran dengan ke dua metode tersebut, 
dapat diketahui seberapa besar beban kerja fisik dan mental pekerja ketika melakukan pekerjaan 
dengan urutan pekerjaan tertentu. 
Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa beban kerja fisik yang telah dialami 
pekerja yang paling tinggi adalah untuk akhir kerja shift pagi sebesar 81,2 denyut/menit. Untuk 
beban kerja mental shift pagi memperoleh rata-rata sebesar 64,81 dan shift sore adalah 66,67, 
menyatakan bahwa beban kerja mental tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
dikarenakan para pekerja shift sore sudah lelah, karena mereka bekerja dari pagi kemudian 
dilanjutkan sampai malam di akhir shift sore. 
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